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К  50-летИЮ 
иГоРя  еВГеНьеВиЧа 
ХатькоВа
6 апреля 2017 года исполнилось 50 лет известному 
ученому и яркому абдоминальному хирургу члену-
корреспонденту РАН профессору Игорю Евгеньевичу 
Хатькову. 
Его профессиональный путь начался в Саратовском 
государственном медицинском институте. В 1990 году 
он окончил его лечебный факультет и получил диплом 
с отличием.
В 1994 году Игорь Евгеньевич защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по теме «Одномоментное лечение сочетанной 
хирургической патологии», в 1999 году уже была гото-
ва докторская диссертация «Предупреждение ослож-
нений в лапароскопической хирургии».
Профессиональный опыт И.Е. Хатьков набирал в 
Московском центре высокотехнологичной медици-
ны, Центральной клинической больнице гражданс-
кой авиации и Центральном НИИ гастроэнтероло-
гии. С сентября 2012 году он возглавил Центральный 
научно-исследовательский институт гастроэнтероло-
гии (ЦНИИГЭ) и сумел успешно реорганизовать его в 
многопрофильный лечебный центр экспертного уров-
ня — Московский клинический научно-практический 
центр им. А.С. Логинова Департамента здравоохране-
ния г. Москвы.
С декабря 2014 года профессор И.Е. Хатьков являет-
ся главным онкологом Департамента здравоохранения 
г. Москвы.
Игорь Евгеньевич стал высокоавторитетным спе-
циалистом в лапароскопической абдоминальной 
хирургии и онкологии с максимальным использова-
нием мини-инвазивных технологий, включая вме-
шательства на органах малого таза и забрюшинного 
пространства. Опыт, накопленный при неоднократных 
стажировках в ведущих мировых хирургических кли-
никах, позволил Игорю Евгеньевичу проводить экс-
клюзивные операции на органах желудочно-кишеч-
ного тракта, мочевыделительной и репродуктивной 
систем, при онкологических заболеваниях с макси-
мальным использованием эндовидеохирургических 
методов. Так, он первым в России выполнил лапаро-
скопическую панкреатодуоденальную резекцию.
Игорь Евгеньевич серьезно занимается научной 
работой. Он — автор 150 печатных работ, 2 моногра-
фий и 4 глав в монографиях. И.Е. Хатьков иницииро-
вал создание многих образовательных программ для 
медицинских специалистов, включая интернет-порта-
лы. Также он заведует кафедрой факультетской хирур-
гии № 2 лечебного факультета Московского государс-
твенного медико-стоматологического университета 
(МГМСУ).
И.Е. Хатьков регулярно выступает на междуна-
родных конференциях и входит в состав большого 
числа медицинских сообществ. Он является членом 
Правлений Российского общества эндоскопических 
хирургов и общества хирургов-гепатологов стран СНГ, 
членом Европейского общества хирургов-онкологов 
(ESSO), Американского общества клинических онколо-
гов (ASCO), Европейской ассоциации эндоскопической 
хирургии (EAES), экспертом исследовательского коми-
тета EAES, Международного общества бариатрических 
хирургов (IFSO). 
Игорь Евгеньевич Хатьков награжден Почетной 
грамотой министра здравоохранения России (2010), 
удостоен награды Европейской ассоциации по эндо-
скопической хирургии за лучшие работы по темам 
выполнения лапароскопических операций у онколо-
гических больных и лапароскопических вмешательств 
при опухолях панкреатодуоденальной зоны (2009), а 
также Памятной медали А.В. Вишневского за заслуги в 
области медицинской науки (2013).
Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Игоря Евгеньевича с юбилеем и 
желает ему благополучия и новых побед!
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